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Oleh: Erni wahyu setiowati 
Ketika sesorang memasuki usia lanjut  maka akan mengalami perubahan dan 
penurunan kondisi fisik yang akan mempengarui penurunan konsep diri. Dari 
hasil studi pendahuluan di Panti  Werdha Darma Bakti Surakarta diperoleh data di 
Panti terdapat sejumlah 85  lansia terdiri dari 35 laki-laki orang dan  50 orang 
perempuaan. Berdasarkan wawancara terhadap  3 lansia yang dirawat di panti, 1 
lansia mengatakan senang meskipun mereka hidup jauh dari keluarga dan  saudara 
merasa bersyukur, 2 lansia mengatakan sedih rindu dengan keluarganya.  
menganggap dirinya sudah tua, sakit-sakitan, merasa malu, minder  tinggal di 
panti merasa terbuang mengaggap dirinya sudah tidak berguna lagi dan jarang 
berinteraksi. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui gambaran diri atau citra 
diri, ideal diri, harga diri, identitas diri, penampilan peran. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif, dalam penelitian 5 informan yang dirawat di Panti 
Werdha Darma Bakti Surakarta, menggunakan teknik purposive sampling. 
Instrumen penelitian, menggunakan indept interview, FGD (Focus Group 
Discution) dan  metode triangulasi. Hasil penelitian konsep diri pada lanjut usia 
yang dirawat di Panti Werdha Darma Bakti Surakarta pada lansia memiliki konsep 
diri yang negatif. Aspek gambaran diri atau citra diri terdapat  lansia yaitu merasa 
takut perubahan, kondisi fisik, berpenampilan kurang rapi dan bersih. Aspek Ideal 
diri,  lansia   yaitu tidak merasa puas dan bangga dengan kehidupannya. Aspek 
harga diri terdapat  lansia yaitu lansia merasa malu dan minder dengan keadaanya, 
kerena merasa terbuang dari keluarga dan masyarakat. Aspek Identitas diri 
terdapat  lansia  yaitu lansia hanya dikenal sebagai lansia yang pendiam jarang 
berinteraksi. Aspek  penampilan peran, semua lansia memiliki penampilan peran 
positif lansia berperan sebagai lansia yang baik, sering menolong lansia yang lain 
terutama yang berada di isolasi. 
 
Kata kunci:  lansia, konsep diri, gambaran diri atau citra diri, ideal diri, harga diri, 
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By: Erni Wahyu Setiowati 
 
When someone getting old, he/she will get physical changing and physical 
decreasing which is influencing self-concept decreasing. From the result of 
introduction study in Panti Werdha Darma Bakti Surakarta, the researchers get 
data as 85 oldsters consisting 35 male and 50 female. Based on the interview to 
these three elders that has been nursed in this dwelling, one elder says happy 
although living far away from the family and the brother feels grateful, 2 elders 
say that they feel sad and yearning of their family. The elders describe their selves 
that they are old, sick often, and have low self esteem, shy, and feeling inferior. 
Living in the dwelling is like being thrown away and do not have any interactions 
anymore. Purpose of this research is to know the description of self or self image, 
self ideal, self esteem, self identity, and performance role. The type of this 
research is qualitative, in research 5 informan nursed in Panti Werdha Daram 
Bakti Surakarta, uses purposive sampling. The instrument uses indept interview, 
FGD (Focus Group Discution) and Triangulation method. The result of self 
concept on oldsters is having negative self concept. Image self or self descriptive 
has  negative oldsters; afraid toward changing, physical condition, lack of clean 
and orderly performance. Self ideal aspect, negative oldsters that are satisfy and 
proud of his/her life. Self esteem aspect, there are  negative oldsters, that are feel 
ashamed and inferior about his/her condition, because feel trashed from the 
family and the society. Self identity aspect, there are  negative oldsters, oldsters 
that is known as uncommunicative person. Performance role aspect, all oldsters 
have positive performance as good oldsters, they help each other especially 
oldster in isolation room. 
 
Key words: oldster, self concept, image or self description, self ideal, self esteem, 
self identity, role performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
